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これからも地域の中で続けられればと思います。  
最初はスーパーマーケットという一つの企業がスポンサーだったのですが、そのスポンサーが降
りても地域の中でESD活動が続けられるのは地域の市民と企業・学生・障がい者・そして消費者と
のパートナーシップの力だと思います。そしてこれらの活動は、未来の子どもたちが幸せに暮らせ
る地球環境や持続可能な社会を目指すSDGsを達成するためでもあります。 
ありがとうございました。 
